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Shaza Refa Yuhana NIM: E0012362 Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia (Studi kasus di Bank Muamalat Cabang Surakarta) 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi eksekusi 
jaminan fidusia oleh Bank Muamalat Cabang Surakarta menurut Undang – 
Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan mengetahui hal – hal 
yang menghambat dalam proses ekesekusi jaminan fidusia. 
Jenis penelitian ini penelitan hukum empiris. Penelitian ini bersifat 
deskriptif, pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Sumber 
bahanpenelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
dengan cara wawancara dan studi pustaka, teknik analisis data yang digunakan 
adalah  analisis kualiatif dengan interaktif  model.  
Hasil penelitian pelaksanaan eksekusi jaminan fiduia di Bank Muamalat 
Cabang Surakarta telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia dengan benar, dimana perjanjian kredit yang 
memut jamian fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Bila 
terjadi kedit macet maka dari Bank Muamalat Cabang Surakarta akan 
memberikan bantuan untuk reschedule, recondition, restructure, kemudian bila 
tidak dapat dibantu maka Bank akan mengleuarkan somasi sebanyak 3 (tiga ) kali 
setiap 10 hari sekali, dan bila tidak segera dilunasi maka akan langsung dieksekusi 
oleh pihak bank, yang mana terdapat 3 jenis eksekusi jaminan fidusia berdasarkan 
Pasal 29 UUJF, yaitu : 1) Title eksekutirial, 2) Parate eksekusi dan 3) Eksekusi 
sendiri. Untuk pengamanan benda yang akan dieksekusi Bank Muamalat Cabang 
Surakarta belum sesuai dengan peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang 
Pengamanan Jaminan Fidusia.  Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Muamalat 
Cabang Surakarta dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, pertama 
apabila nasabah/debitur kabur/melarikan diri.  Kedua apabila kendaraan yang menjadi 
objek jaminan fidusia raib/menghilang. Ketiga apabila benda yang dijadikan jaminan 
dalam jaminan fidusia dengan sengaja dirusak oleh debitur dan permasalahan yang 
keempat apabila kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia 
dipindahtangankan/digadaikan kepada pihak ketiga. 
 












Shaza Refa Yuhana NIM: E0012362 Implementation Execution of Fiduciary 
Under  Law No. 42 of 1999 on Fiduciary (Case Study in Bank Muamalat 
Branch Surakarta) 
 The purpose of this study is to investigate the implementation of the 
execution of fiduciary by Bank Muamalat Branch of Surakarta by Act - Act 42 of 
1999 on Fiduciary, and knowing things - things that hinder the process of 
ekesekusi fiduciary. 
 This type of research empirical legal research. This research is 
descriptive, the research approach is qualitative approach. Source materials 
research are primary data and secondary data. Technique data collecting by 
interview and literature study, data analysis technique used is the analysis kualiatif 
with interactive models.  
 The results of the research execution fiduia collateral in Bank Muamalat 
branch of Surakarta has implemented Law No. 42 of 1999 on Fiduciary correctly, 
where the credit agreement memut jamian fiduciary registered at the registration 
office Fiduciary. If there kedit jammed then of Bank Muamalat Surakarta Branch 
will provide assistance to reschedule, recondition, restructure, and if it can not 
help the Bank will mengleuarkan subpoena three (3) times every 10 days, and if 
they are not settled it will be directly executed by the bank, of which there are 
three types of execution fiduciary under Article 29 UUJF, namely: 1) Title 
eksekutirial, 2) Parate execution and 3) execution own. For the security of the 
object to be executed Bank Muamalat Branch Surakarta Police Chief is not in 
accordance with regulation 8 of 2011 on Fiduciary Security. Problems faced by 
Bank Muamalat branch of Surakarta in the execution of fiduciary objects, first 
when the client / debtor blurred / escape. Second, if the vehicle becomes the 
object of fiduciary missing / disappeared. Third, if the object used as collateral in 
a fiduciary intentionally destroyed by the debtor and the fourth problem if the 
vehicle becomes the object of fiduciary transferable / mortgaged to a third party. 
 















“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
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